






















































































































































































































































この 子は 親に 似ている
ｗａｎｎａｘｊａＸｊａｇａｌｄｍｘユUIikahaO






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































この 子は 親に 似ているよ
前接の形式の末尾音がＮの場合，ｎｒｅｚが結
合すると次のようになる。
ｄ５ｉＯ〈銭〉＋ｎｒｅＸ→d5inunreX
gwaD〈私〉＋ｎｒｅｘ→ｇｗａｎｒｅｘ
－２０－
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く念押し〉
ｎａｉｈａｎｎｉ
出来るだろうね
入って来たら合図しなさいねⅣ，４，nni
guniuiJija
五日では １V，８，ｇｉＺｎａ〈問いただし〉
ｒｕＸｎｕｎｕｍｕＪｉｂｅＺ７ｉｔｔｉｋａＺｔｕｎｕ
自分の飲むのぱかり入れてから
ｍｕＯｊａ７ｉＸｒａＤｇｉＺｎａ
人の物は入れないんだね
Ⅳ，５，ｒｏＸ〈強意。ぞ。
のurinreZ？ｕＯｋａＪｉＺｎｅＺ
これなど動かすと
ｒｕｈａｉｎｒｏＺ
ぞ
？ａｍｍａＸｇａ？ｉｒｕＸｎｒｉ
母さんが行って来いと
ｊａＸｎｉのｕｉｎｒｏＸ家に
よ〉
ｓｕｇｕｉｋｕ－
なぐられる
Ⅳ，９，ｒｅｘ〈強調〉
のｅＺｋｕｎｉＸｒｉｇｉｈａｊｅＸＪｉｇａｎａｍａ
早く煮えそうだがまだ
ｎｉｚｒａｎｒｅＸ
煮:えないよ
？ｉｔａｎｒｏＺ
言っていたよ
ぃるよ
Ⅳ，６，ｎａｘ〈軽い感嘆。ね。よ〉
のunuwarabijaのuJimagablitu-
この子供は腰曲がって年
ｓｕｉＯｇｕｔｕｒｕ？ａｉｍｕｎｎａＺ
寄りのようだね
ｍａｒｕのｉｔｔｉＸｊａのａｔａｒａｋｉｊｕＸｈａ－
－日中は働けないよ
ｎｓａＸｎａＺ
ね
ｇｗａｈａｊａｎｓａＸｎａＸ分からないよ
ｓａｎｎａｇａ７ａｉｒａｊａＸｎａＺしないかね
ｋｉｎｕＺｎｕｎｅＸｎｕ？uturuhaXtaJijoZ-
昨日の地震の恐ろしかったこと
ｎａＸ
よ
終助詞Ｓａｘ，ｊａｘ，ｊｏｘなどにくっつくｎａｚ
は沖繩的共通語でく～サモー，～ヨネー〉と訳
される。陳述の重なったこの微妙な部分は共通
語に訳しにくいところである。
Ⅳ，１０，ｋａｘ〈軽い疑問〉
ｗａＸｍｕＯｊｅＸ｣里_旦私の物であるかな
1V，１１，ｋａｊａ（Ｘ）〈軽い疑問〉
d5iZhatozkaja字書いているかな
ｔａｒｏＺｊｅＺｔａｋａｊａＺ太郎であったかな
?ａｍａｎｕｇｗａｒａｂｉｊｅＸｋａｊａＸ
向うの子供であるかな
ｗａＸｍｕｎｒｕｊｅＺｋａｊａＺ
私の物ぞであるかな
Ⅳ，ｌａｇａｊａ〈軽い疑問〉
saDgaのuiDgaja誰が来るかね
?ａｎｕｔｕＸｊａｒａＸｎｕｔｕｚｇａｊａ
あの人は何処の人かね
Ⅳ，１３，ｉ〈尋ね〉
?aJiriru？ｕｉｒｉＺ遊んでぞいるのか
nakessaznumunnu？ｏｚｔｉｒＵピａｒｉｘ
泣き虫の<せに喧嘩して来たのか
t'arm来たか
Ⅳ，７，ｊｏＺ〈念押し〉
？ｉｔｕｉ⑪ｕｉｎｅＸ？ｅＸｒｉＪｉｊｏＸ
－２１－
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上記のようにｉは音声環境により長音にな
る。
7ｉｔａｉ
言ったり
Ｎで終る形に結合する場合は－Ｎ＋Ｎｒｉ→
Ｎｒｉのようになる。Ⅳ，１４，ｍｉ〈疑問〉
の
?aｍａｎａｘｔｉ７ａＪｉｂｕｍｉ向うで遊ぶか
Ⅳ，19,ｊｉｚ〈断定，疑問〉
JibuiJiX冬瓜だよ
？aba？ura？iblifagajix
おやお前いつ来たか
呼びかけのくあのね〉くらいの意味でｊｏＸ
ｊａｊｉＸとか？ａｎｕｊｏＸｊａＪｉＺというが，こ
のＪｉｘも関係あるものであろう。
辺野喜あたりのＪｉｘは他の地域の者が聞く
と非常に特徴的に聞こえる。1960年頃に行った
与那城村伊計方言にもkibloZtijiX〈来てい
てね〉，jiXwannaXmusuru〈ね私達
のむしろ〉と関連する形があった。
Ⅳ，１５，，ａ（ｚ）〈疑問，反語〉
habijaneXnna紙はないか
？uraga？ｉｋｉｕＺｓｕｎｎａお前が行けるか
naOのannaXkaZnaXこんなに早くからか
ｎａＯｋｗａｎａｔｏＺｎｎａかぼちゃなってるか
d5inunreXneXnna銭などないか
taZtutawaDjanumahanna
茶一椀は飲まさんか
Ⅳ，16,ｊａ〈疑問〉
ｄａｘｊａのintunajaどこは辺土名か
Ⅳ，１７，ｎｏｘｋｅＸ〈禁止〉
？ｏｘｊｅｘｓｏｘｔｉＯ７ａｎＪｉｇａｘｒｅｚのａ－
喧嘩していてもそんなにまでき
ｇｏＸｈａｓａｎｎｏＸｋｅｘ
たなさする
Ⅳ，２０，Ｃａｘ〈卑しめる意〉
saXiba9aZnakunqliD？ainna
触ればヒャー泣くとてあるか
？ｕｔｔｕｎｉｇａＸｒｅＸのｕｒｕｈａｉｎｎａ９ａＸ
弟にまで殴られるかヒャー
Ｖ，接続機能
共通語の接続助詞「ぱ」「て」に当たるもの
は，琉球方言においては前接の活用語に融合し
てしまう場合が多いから，単語として認定する
のは適当でない。語論的には接尾辞とすべきで
あろうが，構文論の立場からは一定の役割を担
うものであるから，調査した文例の関連個所を
整理してみる。
Ｍ１８，ｎｒｉ〈引用〉
ｔａＸｒａｍｉＸｒａｊｉｈａｋａｎｒｉ
なんのかのして早くと
ｊｉｔｉｂｉ？isugaisunri
祝い準備するとて
？ikunri？iUlimmitai
行くと言ってみたり
?ｉｕＩｉｍｉｔａｉ
言ってみたり
①ｉｎｔｕｎａｇａｔｉｎｒｉ７ｉｔａｉ，
辺土名へと言ったり
？ｉｊａＯ
言わない
？ｉｔｕｎａｈａ､ｕ
忙しくて
？ｉｋａｎｕｎｒｉ
行かぬと
Ｖ，１，ｂａ
（ａ），〈もし～すれば〉
ｎａｇｕｇａｔｉｎｒｉ
名護へと
-２２－
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（ｃ），並列または添加。～し。～その上。
?atihaD？ａｉｂａｊａｈａｄ５ｉｎｎｅＸＯ
署<もあれば風もない
?ｉｋｉｂａｎａｉＪｉｇａ
行けば出来るが
ｓｕｍｅＸｊａｉＯ探せば探せる
７ｕｒａｇａ
お前が
sｕｍｅＸｂａ
（ｂ），〈もし～しなければ〉
natija？aJiのａｊａｚｔｉ？amijamba
夏は汗かいて浴みないと
kurahajaO
暮せぬ
？ｕｒａｇａ？ｉｋａｍｂａｗａｎｕＤ？ｉｋａＯ
お前が行かんと私も行かん
ｓａｍｂａｎａｊａＤしないといけない
く理由。～だから〉
suraZkuh型ｊａｎｒｉｊａ－
飛んでるから悪天候にな
Ｖ，３，ｂａＯ
ｍａｔｔａｒａｎｕ
つばめが
ｓｓａｚ
るよ
Ｖ，４，Ｊｉｇａ
（ａ），～だけれども
７ｕｂｕｈａＺＪｉｇａｍｕｔｔｉｔ，a、
重いけれども持って来た
ｋｗｅＺｂｕｈａＸｔａＪｉｇａｋｗｅＺｎｎａＸｔａＤ
食べたかったが食べなかった
のｅＺｋｕｎｉＸｒｉｇｉｈａｊｅＸＪｉｇａｎａｍａ
早く煮えそうだが まだ
ｎｉｚｒａｎｒｅｘ
煮えないよ
hanajasakujigawarabintanutu-
花は咲くが子供らが 取っ
ｔｔｉｎｕｏｕｊａＤ
て 残らない
saXsuJijanaiJiga？ｕｉＪｉｊａｎｅＺＯ
やるのはあるが 売るのはない
Jimad5imamurumigutajigaのujan
村村全部廻ったがみえな
ｎａＸｔａＤ
かつた
Ｖ，２，ｂａｊａ
（ａ），〈もし～したら，もし～ならば〉
ピｏＺのunu？ａｉｂａｊａｈｏＸｔｕＸｂａ
豆腐が あったら買ってこい
？uraga7id9WiJiganeZJibajana－
お前が行って手伝いしたら 出来
ijiga
るが
ｋｗｅｚｂｕｈａｚｒａｂａｊａｋａｓｓａｚｊｅｘｔｉＯ
食いたいならばいくらでも
ｋｗｅＸｂａ
食え
？ｉｔＵｉのｕｉＪｉｍｉＸｒｕｎｓａｂａｊａ？ｅＸ－
入ってくるのを見たならば合図
ｒｉＪｉｊｏｘ
しなさい
（ｂ），前の条件が整うと常に後の条件が整
う。～すると～になる。
naLIinu7uwaibajaJirakunaiD
夏が終ると涼し〈なる
（ｂ），原因・理由
？ｉＸｇａＸのａｉｊｅＺｓｏＸＪｉｇａ
言い争いしているが
sannaga？ａｉｒａｊａＸｎａＺ
?ｏＸｊｅＺｎｕ
喧嘩
－２３－
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あれがするから大変だぞしない だろうか
（ｃ），並列または添加
？uのｉｈａＸａｊｉｇａ？ｉｒｕｊａｓｕＺｈａＯ
大きさはあるが色は白い
のｉｚｈａｍａｋｉｊｅｘｊｉｇａ７ａｂｌｉｈａｍａｋｉ、
寒さ負けであるが暑さ負けも
jeD
である
Ｖ，８，ｋａｚ〈不満な気持を表す〉
ｒｕＺｎｕｎｕｍｕＪｉｂｅＺ？ｉｔｔｉｋａＸｔｕｎｕ
自分の飲むのぱかり入れてからに 人の
muDja？ｉＸｒａＯｇｉＸｎａ
物は入れないでね
Ｖ，９，ｍ叩く確定の逆接条件〉
？ｕｎａｇｕｎｕｓａｉｎｕｍｕＯ７ｕＯｇａｎｕ
女が 出来るのに 男が
nｕｎｒｉＯ？ａｉｎｎａ
いといってあるか
ｓａＪａ－
出来なＶ，５，ｇｉｘ〈並列または対比的〉
のｕｍａｂｅＺ７ａｊａＯｇｉＸ？ｕｒｉＺｍｅｚ、
ここばかりでなく君らの所にも来てた
ｔｏＸｔｉｎａ
か Ｖ，10,munnu〈確定の逆接条件〉
？ｕｎａｇｕｔｏＸｎｎａｉｍｕｎｎｕ？ｕＯｇａｎｕｎａ－
女さえ出来るのに 男が 出来な
』anbliO？ainna
いといってもあるか
ｗａｈａｔｏＸｒｕｍｕｎｎｕ？ａ、？ｉＺｇａ
分かっているのにそういうか
<動作の継続〉
のｕｎｕｊａｍａＯ
この山も
Ｖ，６，ｇｉＵｌｉ
７ａｎｕｊａｍａＯ
あの山も
７aJirakkuD
遊んで歩く
７akkagibn
-
歩いて
Ｖ，１１，ｎｅＸ・ｎｉｊａ〈前の条件が整うと
常に後の条件が整う。～すると〉
nabIinu7uwaineZJirakunaiO
終ると涼しく夏がなる
kassannaZhatamixnija？ｕｔａｉｎｒｏｚ
沢山ずつ かつぐと疲れるぞ
ｓａｋｉｎｒｅＺｒｕｋｕｎｕｍｉＺｎｅＸｒａｍａｓｕ－
酒などひどく飲むと大変
ｎｒｏＸ
だぞ
Ｊｉｒａｎｉｊｉｒａｉｎｉｊａ可iburujamuD
太陽に照らされると頭痛<なる
Ｖ，７，ｇｕｔｕ
（ａ），理由。～だから
①iZd51aXjakusahagutu
山羊は臭いから
Jijax
だよ
ｗａ２ｊａｍａ－
豚は まし
（ｂ），逆接の確定条件
のａｉｓｕＸのｕｓａｇｕｔｕｓｕｓｕｉｎｉｍｍａｋｉｔｉ
走り勝負したら年寄りにも負けて
（ｃ），～する以上は
?ａｒｉｇａｓｕ９ｕｔｕｒｅＺｒｉ
－２４－
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次に）辺野喜方言が他の方言に比べ特徴的と
思われる音韻対応を取り上げる。右の（）内
は那覇方言の例である。
１，５，ｗ→？ｕ
７ｕＺｋｉ〈桶〉
?unu〈斧〉
?utti〈一昨日〉
?ｕＺ？ｍｍａ〈雄馬〉
(ｗｕＺｋｉ）
(ｗｕｚＯ）
(ｗｕｔｔｉｚ）
(ｗｕＺ〈雄〉）１．「わ」行音
１，１，ｗ→ｇｗ
ｇｗａＺ〈我〉（ｗａｘ）
ｇｗａＯ〈我〉（ｗａＯ）
ｇｗａｔａ〈腹〉（ｗａｔａ）
ｇｗａｔｉ〈割って〉（ｗａｔｉ）
gwahasa〈若さ〉（wakasa）
gwahajaO〈分からん〉（wakaraO）
ｇｗａｈａ〈宇嘉部落。宇嘉の人達は自分の部
落をwahaという〉
？ａｇｗａ〈粟〉（？ａｗａ）
ｔａｇｗａＯ〈茶椀〉（ｂｌａｗａＯ）
２，「た」行音
２，１，ｔａ→ｓａ
ｓａＸ〈田〉（ｔａｘ）
ｓａｋｉ〈丈〉（ｔａｋｉ）
ｓａｇｕ〈担桶〉（ｔａＺｇｕ）
ｓａｔｔｏＺｔａＤ〈立っていた〉（tatUloZtaD）
sanageX〈えび〉借里でtanageZという）
sahasaO〈高い〉（takasaD）
sabaku〈煙草（古語）〉（tabaku）
ｓａの１，〈蛸〉（ｔａｋｕ）
samuO〈薪〉（ｔａｍｕＯ）
ｓａｒａ〈只〉（ｔａｒａ）
saraXD〈足らぬ〉（taraZD）
ｓａｒｕ〈誰〉（ｔａＸ）
ｊｅＸのｕ〈台風。口蓋化と母音融合の結果
taiがＪｅＸになったもの〉（ｔｅＺのｕＺ）
ｓｏＺｂｉＺｒａＸくどきぷり。ＳＯＸはダウ
｢唐」に当たる〉
１，２，？ｗ→ｇｗ
沖繩南部方言などの？ｗがｇｗに対応する。
ｇｗａＺ〈豚〉（？ｗａＺ）
？aのａｘｇｗａｘ〈母豚〉（？a9az？ｗａｘ）
ｕＺｇｗａＺ〈雄豚〉
ｓａｎｉｇｗａＺ〈種豚〉
ｇｗａＯｋｗａ〈豚小＝小豚のこと〉
ｇｗａＺｕｉｋｉ〈天気〉（？waXblitli）
ｇｗｅＸｋｕ〈擢〉（？ｗｅＸｋｕ）
ｇｗｅｎｔｕ〈ねずみ〉（？wenUlu）
２，２，ｔｏ→ｓｕ
ｓｕｚ〈＋〉 （ｔｕ２）
ｓｕＺｈａｎｕ〈遠くて〉（ｔｕＺｓａｎｕ）
Sui〈鳥〉（ｔｕｉ）
suiOkwa〈小鳥〉（ｔｕｉｇｗａＺ）
sukei〈十回〉（ｔｕｋｅＸＤ）
suha〈十日〉（ｔｕｋａ）
suJi〈歳〉 （ｔｕｊｉ）
susui〈年寄〉（tusui）
sutenteX〈取ったはずよ〉（tutteXnteX）
１，３，ｗ→ｂ
ｂｉＺｂａ〈坐れ〉（ｉｒｅＺ＜ｗｉｒｅＸ）
－ｂｕＸｈａＤ〈～することが出来ない意の接尾
辞〉（－ｗｕＺｓａＯ）
１，４，ｗ→中
のａＸＯ〈居らぬ〉 （wuraO）
-２５－
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sunai〈隣〉（tunai）
sumeZjajaO〈捜せぬ〉（ｔｕｍｅＺｒａｒａＤ）
ｓａＸＪｅＺ〈取らせ〉（turaJeZ）
３，２，ｋi→ＣｉＸ
Ｇｉｚ〈木〉（ｋｉｘ）
３，３，ｋｅ－・
ｑｚ〈毛〉
CibuJi〈煙〉
ＱｉＸ，９ｉ
（ｋｉｚ）
（kibuJi）
２，３，ｔｅ→Ｊｉ
Ｊｉｘ〈手〉（ｔｉｘ）
Ｊｉｒａ〈太陽〉（ｔｉｚｒａ）
Jirainija〈照らされると〉（tirasariX-
nex）
JintoZ〈天〉（ｔｉｎｔｏＸ）
３，４，ｋｏ→のｕ
のｕｉ〈声〉（ｋｗｉＸ）
のｕｒｉ〈これ〉（ｋｕｒｉ）
のｕｍｂａ〈こむら〉（ｋｕｎｒａ）
のuguJimi〈甲いか〉（kubuJimi）
ｓａのｕｉ〈せき〉の①ｕも「こ」に当たるか
２，４，ｔｓｕ→U｢i，ｔＩ，i，ｔ，ｉ
砿ｋｉ〈月〉（bIibji）
跡i、〈角〉（＆linu）
砿mi<爪>(blimi)
ピｉｍｉ〈爪〉
ﾋﾟiburu〈頭〉（bliburu）
ｋｉ→ｋｉ，ｋ,ｉ
<肝〉 （ＵＩｉｍｕ）
<昨日〉 （ｈＩｉｎｕｘ）
３，５，
ｋｉｍｕ
ＫｉｎｕＺ
Ｒｕ
（ｋｕｎｉ）
（ｋｕｂｉ）
（ｋｕｍｕ）
（？akubi）
２，５
－Sax〈複数の意の接尾語〉（－ｂｊａｘ）
３，６，
kuui
Kubi
kumu
？aｋｕｂｉ
ｋｕ→ｋｕ，
<口〉
<首〉
<雲〉
〈あくび〉
３‘「か」行音
３，１，ｋａ→ha
hakud5i〈顎〉（kakud5i）
hatａ〈肩〉（ｋａｔａ）
ｈａｍａ〈鎌〉
harad5m〈髪〉（karad5i）
hari〈風〉（kad5i）
sahasanu〈高くて〉（takasanu）
のaraha〈裸〉（haraka）
junaha〈夜中〉（junaka）
ｈｏｘｒｉ〈麹〉（ｋｏｘｄ５ｉ）
hoXjajaO〈買えぬ〉（ｋｏＺｒａｒａＯ）
上二つのｈｏＸは「かう」に当たる所
３，７
sux〈今日〉
suramuO〈清ら者〉
surahaO〈美しい〉
(ｂｊｕＸ）
(UIUramuD）
(blurasaO）
ダ行音のラ行音化が目立つが，これはよくあ
ることである。が，
ｈａｒｉ〈風〉（kad5i）
ｈａｘｒｉ〈数〉（kazd5i）
７ｅｘｒｕｚ〈仲間〉（？eXd5u）である。
－２６－
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のように有声破擦音がｒ音になるというのは珍
しい。
?asani朝寝
?aJJix 朝飯
cｉｍｍｅｚ昼飯
Ｊｕのｕｌ 夕飯
?aba（感嘆詞）。？ａｂａｒｕｋｕ７ｕ－
ｒａｊａ？uのｕｍｕｎｕ７ｉＸＪＪｉ
〈アバひどくお前は大もの言い
して〉などと用いる。類するもの
にｍｕｎａＸというものもある。
?ａｔａｂｉｋａｘ蛙
7oZ7atabika青い蛙
７ａｎａｇａＸ 井戸
?ａｍａｍｕ やどかり
７ｉＸｂｕｓａｇａｔｔｉＺ言いたい|まうだい
？ｉｋａｚ 烏賊
?ikimabuniきびなどを生けておく船
７ｉｔｉｋｕいとこ
?itikunazいとこ達
?itikuninruいとこ達
７ｉｎｏＺ 礁湖・岸近くの海
？ｉｂｉえび
?ｉＤｋａｇｉｔｉｍｏｚｉｂａ召し上がっていらっ
しゃい
?innukwa犬。犬の子ではない
?ｕｚ苧
７ｕｉＪｉｊａｎｅＺＯ売るのはない
?uiburiZO酔い痴れる
?uittu酔い人。酔っぱらい
?uｓａＸ定盛さんの童名
７ｕｓｓａｎａＸｎａｔｏＸｒｕ こんなに沢山な
っている
７unikigaX辺野喜川
?unikinu①utuba辺野喜の言葉
?uniDgaX辺野喜川の上流
?uｍｉ海
始めに触れたように，この調査は明治生まれ
の男３人，女４人の方から行った。現在の歳は
70代が５人,８０代が２人である。もっとも若い
方が72歳で，あとは80代前後の方である。話者
としての経歴も，お聞きするところによれば，
申し分のない立派な方方であった。にもかかわ
らず，男性の場合と女性の場合とでは，異なる
面がみられた。明治40年生まれの男性の話者が
く私〉をｗａＯと言ったとき，ｇｗａＯとは言いま
せんかと尋ねると「人によってｇｗａＤという人
もいる」ということだった。ｗ→ｇｗ，ｔ→ｓ，
ｄ→ｒなどのような音韻現象のみでなく，代名
詞？ura〈お前〉をｊａＸといったり，方向の助
詞ｇａｔｉをｇａｕｊｉといったりするなど，いろい
ろな面で男と女では異なるようだった。恐らく，
男性が家や部落を代表して，対外的に接する機
会が多く，独自のものに対して，役場の所在地
の方言，即ちより中央的なものにしようという
意図が無意識のうちに働いて来たせいだと思わ
れる。多分，あまり他部落に行かない，ひっこ
み思案な80代前後の老女の言葉の方が，より古
い辺野喜方言なのであろうが，さりとて男性の
言葉は誰ってだめだとも決めつけられないだろ
う。多かれ少なかれ，どの地域でもある現象と
思われる。ここでは，総てそのままの形で扱っ
た。最低，２０歳くらいまで辺野喜で過した人は，
辺野喜方言の話し手としたことになる。
次の語彙は，調査のときノートの端に書き留
めておいたものなどである。
あ
？ａ：ｓａ あおさ
－２７－
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?uraお前。君
?uranreXお前など。君など。（卑）
?urininruお前達人数。お前達
７urutaXkuD踊っている
７ｅＺｒｕＸ 友達
７ｅＸｒｕＸｎｉｎｒｕ 友達人数。友達
７ｏＸｒａｍａ目白
さ
sａＸｊｉｒｕｓｕｒｕ取らせぞする
saZsuJijanaiO取らすのは出来る
ｓａＸｍｉＸｋｕｎｒａ白さぎ？
ｓａｂａｎｉサパニ
ｓａｒａｔｉ 先立って。琉歌やオモロ語には
あるが，現在の那覇方言等では聞
かない。伊波普猷が猿田彦神の意
義を解く鍵にした語である。和泊
町国頭方言でもsadatiという。
ｊｉｘｇｕＯｋｗａ小刀
Sui首里
ｓｕｘｇｕｍｕ 白雲
sｕｘｈａｋａｘ遠さから
ｓｕｍｅｘｉＤ 探す
sumeigureX？ajaD探すほどではない
ｓｕｒａｔｉＺＤ 育てる
suri袖
sｏＸｇｗａｆｉ正月
soZrimujaZいもり
力n
kaXkuZkaXkuX蛙のⅡ鳥声
kａＸＪｉＯどうしても
kagiZkagiZ豚の殺されるときの鳴声
KamemotojaX屋号名
karai飾り
ｋａＤｇｅｚｉＤ 考える
kaOgextoxruhad5i考えているはず
ｋaＯｇｅＺｔｉ？ｕｉｈａｄ５ｉ″
kukukkuZkuZ鶏の鳴き声
kublikad5i東風
kuraXすずめ
ｋｕｒｕｇｕｍｕ 黒雲
KｗａｘｈａｔｔｏｚＯ食べさせられている
kwaDkwa赤ちゃん
kｗｅＺＤ食べる
ｇａｉ 蟹
garimaDガジマル
gad5imaO〃
蚊ｇａｒａｍｕ
ｇｉｒａギラさんの童名
ｇｕＸｇｕＺ豚の鳴き声
gurUmaX山いも。甘藷はｊａｍｕＯという
gｗａＤ私
gwannaXninru私達人数。私達
gwentuねずみ。wentuという人もいる。
gwentugwaX小ねずみ
た
ｔａｘ茶。ｂｌａｚという人もいる
ﾋﾟａ２ｒａｓｏＺＤはっきりしないこと
ﾋﾟa、来た
tarui来たか。琉歌「行逢たるゑせのぢ
や行逢たるゑおとぢや」の「たるゑ」
と同じ結合である。完了のタンの連
体形「たる」に尋問「ゑ」がついた
形。現在の那覇方言にはない結合であ
ある。
taroZDgutujasarugannajansa太郎
がごとは誰力sもならぬよ
ｔｏｘｋａｋｉ斗掻
ｔｏＸｂｉｒａＺごきぶり。ｔは新しいものか
－２８－
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darujami晩酌。ｄは新しいものか
Uliku鳥の名前
のana鼻
のａｎａｓａｋｉはしっこ
のanaOgutusurahaO花の如美しい
のａOkahaＯ恥ずかしい
のｉＺｈａｎｕｊｕのｕＺｔｏＺＯ寒くて休んで
①ｉｚｒａｘ山羊
のｉＪｉ 礁
のｉｒｉｇｅｚ肘
のｕｉ声
のｕｉｋｉｋｕＤ 声聞く
のｕｉＯ来る
のｕｇｕＪｉｍｉ 甲いか。こぶしめ
のｕｓｕへそ
のｕｎｕｉ苔の－種
久のｕｊｕＺ ､
のｅＸｋｕｋａｘ 早くから
のｏＸｔａ包丁
な
ｎａｘｍｉｎｒｅｚ貴方など
nakessa泣き虫
ｎａｔｉ夏
ｎｉｔｉ熱
ｎｉのｅＸｊｅｚｂｉＸｔａＤ有難うございました
ｎｕｉ苔
ｎｕｒｉＺのど
ｎｕＤｇｉｒｉ虹
寒くて休ん いる
}ま
Ｍｋｕ？uのｉＸ早く起きる
ｈａｌｄｍｉ防風林
ｈana女の童名
ｈａｍｅＺｉＯ探す
ｈａｎｒｏＺカマトさんの童名
ｈｅＺｉｎｓｏＸｒｅＸお帰りなさい
ｂａｓａｓｕｒｉｎａ ほととぎすのことという。
ｂａｓａｓｕｒｉｎａｂａｓａｓｕｒｉｎａｇａ
といって鳴くとのこと。また，
辺士名ではkund5aDkaki-
takaと鳴くとのこと。
ｂｉｔｕｇｗｅｎｔｕ じゃこうねずみ。那覇方言
ではｂｉＺｕａＺという。ｇｗｅ－
ｎｔｕはねずみのことだから，
ｂｉｔｕはｂｉＺＵｌａＺに当たる
部分であろう。
ｂｅｚ山羊の鳴き声
ｂｏＸｒｉｋｗａＺｓｕＯ散髪する
①ａｘｔｉ？iｋｅｘ食って行け
のａｉＤ 走る
のａｔａｒａｋｉｋｋａｎｓａＸｎａＺ働けないよもう
ま
mai尻
majax猫
mａｊａｚｇｗａｚ小猫
ｍｉｘピｉ二つ
ｍｉｂｌｉ道
ｍｉｍｂｅｘものもらい
ｍｕｒｉＺｇｉＸ＝ｍｅＸｊｉｇｉＸ箸を作る木
,noｚ牛の鳴き声
ｍｏＺｔａＺｋｕＯ踊って（歩いて）いる
mｏＸｔｕｉ鳥の名前
ｍｏＺｎａｔｏＺＯ草はらになっている
や・ら・わ
jaxmagai家曲り。出不精
ｊａＸｒｕＸやもり
ｊａｍａ？akkaz山歩き。 山仕事をする者
－２９－
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jａｍａｔｕｂｉｘｒａｘごきぶりの一種
jugeZrumai一泊どまり
ｊｕｊｉＺＯ 教える。琉歌「親のよせごとや
肝に染めれ」の「よせ」と同語で
ある。
rａＸｓｕＸｔｏＸｒａｗａｈａｊａＯどこ通って
いるか分からない
ｒｉｘ地
ｒｕＸｇｕのiru鴬。その鳴き声でもある
waZblDiki天気
wakubibli蛙の一種
wassaO悪い
ｗａｒａｂｉｈａＪｉｇｉＸＯ 子供おぶる
－３０－
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